



Csütörtökön, november 28-kán 1872.
a d a t i k ^
20. szám.
Népszínmű 5 képben, zenével és táncz-| 
ezal, irta Müller Hugó, zenéje Róth Ferencz 
tői. Fordította F. 1.
(R endező E gyü d .j
l-sökép •. A e a l u l o n ,  2-ik kép: 
lalán, 3-ik kép: Pezsgő éálarezos Hát, 4 fk kép:
A népéneke snő,5-ik kép:
Stalheim gróí -
H iizig báró —
Güchwandlner, földbirtokos 
GemperL kávés —
N euieufei, rendörbiztos 
Beitler i —
Sehípp J kozákok —
Schapp | —
Rézi j —
É vi (niunkásnök 
‘Lőni ) —
F d n e r ,  korcsmái vendég













—  Szathroári Júlia.








W ern e r assz. gazdatiszt özvegye (vak] Csabainé.
Mari, leánya, varrónő Szakái Rózsa.
U seiíe , ennek barátnője, varrónő —  Mindszenti Kornélia
K eichenberg  E m észt, kórpitossegéd Dalmai.
Stark K. alkalmazásnélkűli kereskedősegéd Együd.
Brmnmer György, kocsis —  Foltényi.
Anna, szobaleánv — __
1 -ső j  * -  _  _
2 -ik  jnépénekesnö  —  —- __
3~ ik j — -  __
Czecziczacsek, k larinétos

























Urak, hölgyek, munkások, álarczosok, őrök, nép. Történik Bécsben.
A harmadik képlet végén: „fll(llgÓ“ Keringő, lejti i z o m o l n o k y
Mely árak S Alsó és közép páholy #  Irt  5 ©  kr Családi páholy 9 Irt. Másodemeleti páholy ti írt. ő O  kr 
Támlásszék Ifrt. Földszinti zártszék ¥0 kr. Emeleti zárlszék kr, Földszinti bemenet 5 0  kr. Karzat
30kr. Deákjegy 4-0kr. Garnison őrmestertől lefelé kr. Gyermekjegy O O  kr.
Bérletlilrdetés*
Tisztelettel értesiltetika t. ez. közönség, hogy a harmadik bérlet novemb. hó 30-kán, szombaton veszi kezdetét A 
bérletár 20 előadásra következő: Családi páholy 100 frt. Alsó és közép páholy 70 frt. Felső páholy 50 frt. Támlásszék 15 frt. 
Alsó záriszék 10 frt. Felső zártszék 8 frt. A S Z l o I l á z i  b i z o t t s á g : *
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
Debrecxen 1 8 7 2 . Nyomatott a város könyvnyomdájában*
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1872
